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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Religiusitas Siswa di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif 
Pondok Pesantren Panggung Tulungagung” ini ditulis oleh Ahmad Zaki Ghufron, 
NIM. 3211113033, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh 
Bapak Fathul Mujib, M.Ag. 
Kata kunci : Religiusitas. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa 
pendidikan di Indonesia sekarang ini para anak didik lebih cenderung kepada 
pendidikan sains, dan kurang minatnya terhadap pendidikan agama. Dizaman 
modern inilah sebenarnya pendidikan agama lebih didalami oleh anak didik 
Indonesia, karena ilmu agama membentuk anak didik mempunyai akhlakul 
karimah,berbudi luhur dan mempunyai jiwa spiritual. Mempunyai keimanan yang 
kuat untuk membentengi hal-hal yang buruk yang berasal dari luar. Religiusitas 
yang diterapkan oleh Madrasah Aliyah Ma’arif Tulungagung terhadap para anak 
didik akan menjadikan insan kamil. 
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1.) Bagaimana religiusitas 
siswa di MA Al-Ma’arif Pondok Pesantren Panggung Tulungagung?  2.) Faktor 
apa saja yang menghambat dan mendukung dalam religiusitas siswa di MA Al-
Ma’arif Tulungagung. 3.) Bagaimanakah dampak religiusitas siswa di MA Al-
Ma’arif Pondok Pesantren Panggung Tulungagung? 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif. 
Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi atau pengamatan, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga 
melakukan pengecekan keabsahan data dengan trianggulasi, ketekunan 
pengamatan, dan memperpanjang pengamatan. Untuk tahap penelitian 
menggunakan tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data dan 
tahap penyelesaian. 
Hasil penelitian ini mengamati bahwasanya di lembaga Madrasah Aliyah 
Al-Ma’arif Pon. Pes. Tulungagung memiliki banyak kegiatan keagamaan yang 
sudah rutin dilaksanakan setiap harinya. Diantaranya membaca al-qur’an, sholat 
dhuha saat istirahat, sholat dhuhur berjama’ah, istighosah setiap satu bulan sekali, 
ziaroh kubur auliya setiap tahun sekali, tahfizul qur’an, pondok romadhon, dan 
juga peringatan hari besar islam lainya.    
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Religiosity of the Students at MA Al-Ma’arif Pondok 
Pesantren Panggung Tulungagung”, written by Ahmad Zaki Ghufron, NIM. 
3211113033. Islamic Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Advisor: Fathul Mujib, 
M.Ag. 
Keywords: Religiosity. 
This research is motivated by the phenomenon of education in Indonesia 
which is now the pupils are more likely to science education, and lack of interest 
in religious education. This is the real modern-day religious education is explored 
by Indonesian students, because the science of religion form students have 
akhlakul karimah, virtuous and has a spiritual soul. Having a strong faith to fortify 
the bad things that come from outside. Religiosity is applied at MA Ma'arif 
Tulungagung against the students will make the perfect man. 
The focuses of the problem in this research are: 1.) How is the religiosity of 
the students at MA Al-Ma’arif Pondok Pesantren Panggung Tulungagung? 2.) 
What factors which is hamper and support the religiosity of the students at MA 
Al-Ma’arif Pondok Pesantren Panggung Tulungagung? 3.) How is the impact of 
the religiosity of the students at MA Al-Ma’arif Pondok Pesantren Panggung 
Tulungagung? 
The method in this research used descriptive qualitative research. In 
collecting the data, the researcher used in-depth interviews, observation or 
monitoring, and documentation, using analytical data reduction, data presentation 
and conclusion. The research also checked the validity of the data used 
triangulation, perseverance observation, and extend the observations. For the 
research phase, the researcher used pre field, implementation, data analysis stage 
and the stage of completion. 
The result of this research observed that at MA Al-Ma’arif Pondok 
Pesantren Panggung Tulungagung have many religious activities which are 
routine done in everyday. Those are holy Qur’an, praying Dhuha when the break 
time, praying Dhuhur together, Istighosah every once a month, grave pilgrimage 
one a year, Qur’an recitation, cottage Ramadhan, and celebrating Islamic day and 
etc.   
 
